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ABSTRACT
ABSTRAK
Menstruasi merupakan perdarahan secara periodik pada organ intim wanita yang telah siap untuk sistem reproduksi. Status  gizi
memiliki potensi menimbulkan gangguan pada kesehatan reproduksi, obesitas dan kekurangan nutrisi mengakibatkan
ketidakteraturan siklus menstruasi. Selain itu, aktivitas fisik yang terlalu berat bisa menyebabkan tubuh stres hingga merusak
kualitas sel-sel reproduksi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan status gizi dan aktifitas fisik dengan keteraturan siklus
menstruasi. Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Total sampel diambil secara purposive 
sampling  sebanyak  60  siswi  SMA  Negeri  10  Banda  Aceh  dengan teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling
yaitu sampel diambil secara   acak   dan   analisis   uji   statistik   menggunakan   uji   Mann-Whitney. Pengumpulan data
berlangsung dari Februari hingga Maret 2014. Pengumpulan data  dengan  pengisian  kuisoner  menggunakan  metode  wawancara. 
Hasil  uji Mann-Whitney menunjukan tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan keteraturan siklus menstruasi (p=0.301)
dan tidak terdapat hubungan antara aktifitas fisik dengan keteraturan siklus menstruasi (p=0.101). Kesimpulan penelitian ini status
gizi dan aktifitas fisik tidak mempengaruhi keteraturan siklus menstruasi.
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ABSTRACT
Menstruation is the periodic bleeding on the female sex organs that are ready for the reproductive system. Nutritional status has the
potential to adversely impact reproductive health, obesity and nutritional deficiencies cause irregularity of the menstrual cycle. In
addition, physical activity is too heavy can cause the body to stress to damage the quality of reproductive cell. The purpose of this
study was to determine the relationship of nutritional status and physical activity with the regularity  of  the  menstrual  cycle.  This 
 research   used   analytic  with   cross sectional approach and  simple  random  sampling. Total sample were 60 female students of
Banda Aceh 10 State Senior High School with a sampling technique is simple  random  sampling  and  samples  were  taken  at 
random  statistical  test analysis using the Mann-Whitney test. Sample collection went  February until March 2014. Sample
collection process is done by interview questionnary method. The result of Mann-Whitney test show that there is a not significant
association between nutritional status by the regularity of the menstrual cycle (p =0.301) and there is not significant relationship
between physical activity with regularity of the menstrual cycle ( p = 0.101). Based on the results of research that nutritional status
and physical activity not influence the regularity of the menstrual cycle.
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